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三、 研究結果與分析
自畫圈地區七懂，書館舉與實訊科學期刊中，共撞出 1 ，079 篇文章成聶
本研究的期刊聶士樣本，其中民圓 63-72 年計 263 j萬， 73-82 年晶 816 饋
• ，家研究即恨據各肩轉著所引用的參考文獻謹行各噴分析 。
(-)51周書考宜獻的成長
股監聽來量 ， 民國 63-72 年里 73-82 年遇兩段時期 ﹒ 采列所引用之重參
考主甜的比率由 28.9%陣到 17.03% 。 引用的重參考文獻在 20 攝以下的均雄持
在 60% 左右 ， 但是引用參考土艦在 21 攝到 50 肅的矗立貝IJ 由 8.36%增至
18.27% . 5 1 篇以上的自 1.9%增至 3.19% 1見妻一)。 利用百骨比蓋其主顫著
世儉定(娃八九) .在 a =0峙的情扭下 . f\有 2 1 織到 50 繭的百分比有顯著
增加 。
2.0 
髓.敏 近'"年畫'"嗈軍圖.館舉風雪冒風~..圓周刊.. 女們m~'曙艾歐縛住分析(下'"
*-- 引用參考文獻耳數分佈
起草等 63年-72年 73年-82年 百分比差異
!/ì文百分比!/ì女百分比顫著性檢定
參考 篇" 1%1 篇，按 (句地 ) z 值
文獻篇散
o 76 28四 139 17.Q3 . 4.19 
卜由 l曲 由 84 由2 61.51 0.19 
21一回 22 8.36 149 18.27 .&3.83 
51- 5 l 阻 26 3.19 1.09 
合 計 263 1阻曲 816 1曲曲
區坦通百分比的輛警謹揖恤定 ， a =0.05 峙，
.費示顛哥增加 ，費示圍著蘭少(以于各喪均間)
說各年度所引用的書考宜獻平均數來君，民國 63-72 年平均 8.3 庸，而
73-82 年則躍增至 13.6 窩，以此平均數來蜀，祖明額的引用串考文獻S庸置設
有大幅度成畏。但由針線本來麗的蓋其且取檢方告的不間， I位孟雅碩士矗立
所得到的結果是， 70 年至 79 年間的平均引用參考丈艦只有 7.85 攝(垃九十1 ' 
和;;;:研究的桔果相蓋近一倍。此一現f!!印盟7引用宜獻毋甜的結果，往往由
於標本來睡不同及時間型化而有所薑興。就本研究骨折所得結果，苦矗U引
用串考士獻的平均數置個權剛來衡量畫圈地區圖書館學與實訊科學期刊文獻
的成畏 。 其富車是肯定的。
說各期刊的平均盎考宜獻數量來壩，近十年絮， (蓋北市立圖書館館訊}
(7.4聶 I)}. (中國圈，館學會會報)( 1l.8 篇 H軍區醉其它幾種刊物，且低於
13.6 繭的平均數 a 而國內三所圖﹒館學相關系所緝輯出版的三種期刊 ， 其引
用串考主獻的平均數較接近，畫大的{圖書館學刊〉平均引用 28 囂，時萬
計淡江大學的{歡育賢料與圖書館學)(且 91鷹卜且師大的{圖書館學與實
訊科學}(23.4攝)。曲!ll引用參考文獻的平均數確實可用來做為評斷期刊的
主獻是否吳學術世之前但則，置三所圈，館舉相關系/所出版的刊物 ， 其刊e:
宜獻曲學構圖次聘單是接近的。
口靶，圖書考艾獻的方式
自責二可謂出，使用附霞的1;式在島國 73-82 年畫個階段比 63-72 年
偽212 載有自醫科鋼..館畢 揖三十三哩 !Ø ::，U ( Wi"靶. 1995) 
'*-二記載! I J!l參考文獄方式的百分比
起進企事 63 年-72 年 73年一82 年 百分比益與
緒，自百分比績，敵百分比顫著佳儉定
缸，配方或 1%) 1%) z 他
有附位 138 52.4 7 5字。 69.85 4 5.16 
無財位有參考，當自 49 18.63 1σ7 13.1I "'2.22 
無聞註無參考.自 76 扭曲 139 17.04 可4.19
合 !t 2日 1曲個 816 l曲曲
增加T 17.38% '而最重要的是未知l附註盟參考文獻的比率降眶7 1 1.86% 。
顯示噩輯地區近十年來圖書館學與實訊抖學士，性的著者已逐漸遵守學衛諭士
必定哥 IJfl其它相關主獻的蟬範 。 經過E分比差異的顛哥世檢宜，在 α=0.05
時，顧示使用附註丑列參考盲目的主獻有顛哥的增加，而未列問註E參考會
目的生，社則有顛哥的被少 ﹒
由各期刊未間附位或參考書目的百J3比東鹽， (噩北布立圖書輯館訊}
所佑的百分lt最高，本研究分析所得 73-82 年該期刊的主章中 ， 未歹附註
或$考密目的他 25.33% '而自圈，醫館學系所緝側的三種刊物量大的〈圖書
館舉刊) ( 3.85% ) 、廣江大學的〈教育資料與圖書館學) (5.1 3% ) 、師大的
{圖書館學真實訊科學)(7. 14% ) ，其未列島考，目單附註的比率都遇低B令其
它幾幢刊物 。
已引用書考宜獻的語立特性
自引用車考士獻的語文別來聾，民國 63-72 年間，其士只比中文多
2. 19% '但是 73-82 年 ， 引用其文書考文獻有精畏的圈~，兩者擱置
12.72%之多 (見費三)。 由此可見，畫圈地區111.館學與實訊科學研究主要
仍覺西方圓軍的影置。置一情配在施孟雅的碩士聶士中亦有相同的研究結果
(益丸- )。 雖然其士吾考主獻增加而中立關少，但是經過13，去比蓋真的頭著
住機定，當 a =0闊的水量磨時，兩者均未撞顫著差異 。
說個別的期刊來量， 73-82 年引用其女士獻高扣 70%的有{圖書館學
與實訊科學)( 73.39% ) 、畫大 〈圖書館學刊) ( 70.64% ) 。 其它體種期刊，時
7 (國立中央圖書館值刊)( 49.55% )之外，均是其宜多於中宜 。
品在
前'"歐 ii20 年，晨..她，..，.艙，興奮訊科學斯刊讀女害問..考文轍，看住房研 ( r ) 213 
是三三 11 JI]參考文戚的語文分佈
年度 63年-72年 73 年-82 年 百分比2盛典
篇數百分比總數百分比頓習佳績定
館 文 1%1 1%1 z 他
美士 1103 甜甜 6法)6 56.04 1.43 
中文 1055 48.13 4797 43.32 1.59 
日文 30 1.37 59 。 53
個引用書考文獻的資料頸型
在所有引用的參考丈獻中，民闊的-72 年& 73-82 年期刊(但括晉級)
各佔 39.92%且 48.84% .顧示 63-72 年圖書畫 觀型的引用率高於期刊，
而 73-82 年期刊和圖書，並無大大蓋興 。 自百分比差異的顛哥世檢宜，在 α
=0.05 的水草木，期刊&;Z;級有額馨的繪加 ， 而團W&參考書等頁。有顧薯的
減少(見費四)。
dk由參考文4J:$，圈."期刊的比率
年度 63-72 年 73-82 年 百分比差異
顧著佳能定
資料顯型 百分比1 % 1 百分比 ( % ) z 值
期刊 去報 39.32 
圖函、鬱考告等 57.21 
其它 3.47 
合 計 1岫岫
48.84 
48.31 
2.85 
1個開
" 8.16 
. 7.62 
苦U譯制的資料阻型來舟昕(見賣主 1 .較特別的是參考工具書的引用 -
63-72 年高撞 15.88% 頭示置一段期間的論述著置在主題範醋的闡述且定
聾，而遭種顯型的資料到 73-82 年闊少到T 9.26% 。 由於電腦網峙的應用
, 73-82 年的積期 1 出血T過去所朱見的電子化宮料&i1i'電子論壇上所引用
的資訊 。
監個單 l期刊所引用期刊全甜的情形來看， 63-72 年間引用間刊的E分比
均在 40%以下 但是到 73-82 年向上升7的 5% ﹒顧示期刊士獻的引用畢
誼幢成畏 。 在遣七種期刊之中，叫 {會苑)(原告{會首季刊) 1所引用期刊士
'" 
鐘愛育資料".'UIl學攤主+二卷第二.'I(Wim.，r 1嗅到51
去Ã II JI)參考文獻的資料類型
年度日年-72 年 73 年間年 百分比重具
篇數 百分此 觴數 百分比顫著性，宣定
賀科煩盟 (%) (%) z 繼
.Jtl們j
幽會
，發考工具省
會環誼芷樂
，影重刊本
司，公級
.，'、加于
研究報告
司，懷戀
喝風d毛
﹒級鼠
，法棒、法規
檔案
A博碩士!jI女
，米的核資斜
私人信函
電子化資料
a電子ifO壇
，無法辦liI
叫捌岫擱岫岫甜甜
mM
咱們
MMW
曲的肥市
祖泌的
322
削師胡叩
U研制
47 2.14 
27 1.23 
33 1.51 
40 1.83 
21 0.96 
19 0.87 
9 0.41 
8 0.36 
2 0曲
。。∞
o 0∞ 
7 0.32 
115 1.04 
187 1.69 
103 0.93 
124 1.1 2 
曲。54
109 0.98 
165 1.49 
曲。 18
13 0.12 
9 0.08 
32 0.29 
9 0β8 
10.002 
0.591 
9 油5
0.786 
7.948 
剖開
4.286 
1.563 
2.457 
2.744 
2 ,307 
0.483 
4 阻3
1.682 
0.387 
1.294 
2.535 
扭曲
合計 2192 曲曲 1 1074 曲曲
獻的百分比最高(55.34% I .期刊的引用比率常常誼用做科學世研究單科學
性文獻的依銬，連 部甜將在第七小節前誼。
個引用書考宜獻的新穎性
組而言，為7講家時奴性，學衛研究的成果大都會噩噩在出版較為快
謹的期刊上 ， 也因此所引陶器考主獻的新穎世也常聶哥目計量學的研究用來
評量文獻的科學性﹒l;!~國 63-72年間 ， 引用近五年的宜艦為 45. 1 2% '到
73-82 年間卻祖臣當的降到 38.75% .主要是覺到使用歷史研究岳之誼宜的
影書。全部的引用參考文獻﹒在 15 年內出版的佔7的 80%{見車六 I .經血
百分比差異的顯著性核定，車現近十年來引用五年內出版的星參考文艦在 a~
四，.值 近m年畫圖壇巨..館，與帽"科學閉舟，圖文書l用重皇帝艾敵特性分昕 ( 下 ) m 
表六 11111 參考文獻的新賴性
年度 63年-72年 73年-82 年 百分比華盛典
出1!i 篇散 百分比 緒，雙 百分比顫著性1!l>E
金字眼 1%1 1%1 z 鑑
. 1-5 889 45.12 4291 38.75 5.567 
. 6-10 499 22.76 3017 27.24 4.342 
-"干 15 223 10.17 1517 13.70 4.473 
.16-20 87 3.97 729 6.58 4.&17 
. 21-25 國 2.28 品3 3.19 2.268 
26-30 :rI 1.69 219 188 0.902 
31-35 28 1.28 122 1.10 0.728 
36-40 22 1 個 79 0.71 1.427 
. 41-45 由 0.91 62 0.56 1.910 
.46-50 T7 1.23 77 。 70 2.571 
5 )-55 19 0.87 67 。 61 1386 
直站-曲 0.05 制 。 58 3.247 
遲早T 直61-65 2 0.09 86 。 78 3.636 直甜-70 0.05 32 。 29 2.061 
. 71-75 耳 1.19 30 。T7 6.070 
. 76-80 9 0.4 1 且 。 18 2.107 
81-85 3 。 14 16 。 14 0.0描
-86-岫 o 。∞ 15 。 14 1.782 
91-自 0.05 8 0.07 0.433 
間-1開 0.05 3 0.03 0.604 
101- 2 0.09 17 0.15 0.679 
司，古諸 67 305 88 。 88 8.375 
，不權定 78 3.55 152 1.37 7.144 
合 !t 2192 i曲曲 11074 l曲曲
0.05 的求學下，有頡薯的減少。
就各期刊分別來壩，民國 63-72 年除T (圖書館學與實訊科學}高速
甜甜%之外，其它體種朋刊引用近五年內主酷的百封比也在40%以上。但
是李n 73-82 年. (教育賢制與圖揖輯學}、〈圖幢幢學與賢訊科學〉置兩種
期刊所引用近五年內文獻的百分比各下降了 14.86%且 24.32% 。
若以引用參考貢獻團近四年內出版的百骨比來君. (圖盟篇學與西訊科
:'之是一‘~ ... ~<::; 
'" 
教育想賢... ‘國﹒艙， 第三寸三卷 "三間 (Winler 限制
學〉草無京大聖化(分別是 9 1.25%且 90.68 % I • (教育費醫科典圖書館學〉引
用的醫考士獻在 20 年內出肢的百至于此暈揖(青別是恥 13%丑 7 1.49% I .在
七種期刊中所引用重參考文獻的新觀性居於最後 ， 主要原因是文化大學史學研
究所圖書宜物扭曲碩士撞士都攝版經常刊壺於此刊物上， 遺些矗立均踩用臣
史研究法，大量引用出版甚久的主轍 。
的引用書考宜獻的主題毋佈
畫圈地區團醫輯學與實訊科學的研究是否具有科際特性，由其引用醫考
士獻的學抖主題可叫提拱極具串考價值的數績 。 由表七扭現兩段時期眉'*本
學科範圍內的引用參考士獻各{占于0.3%& 74.54% 。若加上自揖學丑版本學
，平均約有 75% 的參考主搬來自圖書館學與實訊科學 。 其它的學科之中，
教育遣個主題的重參考士獻在兩段時期均佔最高的比昌縣 (6.52%& 4.83% I .團
會館且長久以來把自己定位在「教育者J .圍嗶館亦常常以「教育油能J來自我
期軒，由此可見。
經由百分比蓋其顛著性核定 ， 近十年來引周圍省館學與實訊科學的主獻
者顛哥的增加 ， 缸l乎距離席位所呼圖「圖書館員對於空前過程的7解必定是
科跨世的J ( ，主九二)曲來揖違T . 其它是學抖的審考宜IW電腦科學、管理且
行監學增加的比率較大，電腦科學增加 2.09% .管理且行政學增加 2.37% ﹒
道兩個主題均旱顫著成長 。 社會學、商學、經醋、心理學亦有顛哥增加 。 t是
í1!1盟章參考士獻的句加( 自 0.27%t嘗到1.58% I . 主要是覺到中龔智體肘產
權該判 ， 著作懂法修訂企怖的影膏. (中國團1!1酷學會會報}揮 49 期設有極
大的聶幅報導 。
施孟雅研究所得到的結果，圖直館學、實訊科學估了 72.4% '其它主屆
則以教育、管理學、電隘科學等佔較大的比率 ( ，主九三)。盡些單現和本研究
所得的結果是一盟的，但是她把古籍阱λ 目聾團長 ， 值得置一主題曲串考主獻
高計其它主題 。 高官貪上古錯亦各有其主題內容，和目輯學合併似有不置。 一
項針對國內圖書館學教師研究圖暫且實訊需來的調查研究 ， 所得的結果是圖
書館學的醫考文甜甜達 85.4 % ( -:1主九四 l ' 如果此一數據可靠的話，噩耐地區
圖書館學輿實訊科學無甚進行且正的科際研究，圖書館學與實訊科學的教師
j(;l乎應負起大部份的責任。
在各個主題曲事 l用參考主獻中，到底覺到國內文獻的影曹較大抑聶主要
國，.敵:;fr詛年矗圈地區咽，臨睡國實訊科學翻卅誼文早I閉e考文圖阻特性分昕 ( 下 } m 
>k-t- 11 01 參考文獻的，U!.分佈
年度 63年-72 年 73 年-位年 百分比蓋其
篇，皮 百分此 蘭教 百分比顫著性19定
主 組 1%1 1%1 dll 
企圖書，館舉與資訊科學 1541 70.30 82臼 74.54 4.126 
-，金會 143 已 52 535 4.83 3.283 
，歷史、眩泊、地理 121 5.52 193 1.74 10.630 
，包含各種主題 75 3.42 230 2.08 3.824 
，一般語言E文學 38 1.73 42 0.38 7.478 
﹒留學 28 1.28 30 0.27 3.264 
司，人士學、主化 35 1 曲 89 0.80 3.565 
- 1種女、自尊記、避E 27 1.23 31 。 28 6.140 
工種被術 26 1.19 142 1.2B 0.344 
自然科學 25 1.1 4 103 0.93 。 921
， 目錄學、版本學 24 1.10 55 0.50 3.3臼
直電臨抖學 22 l 曲 342 3.09 5.4n 
拉EF熱(;:':"-. t 
，新聞學 18 。 82 10 0.09 6.822 
4管理、行歌學 14 0.64 333 3.01 6.3心8
印翩及出版 10 0 .46 39 0.35 。 775
傳績是學、語言學 7 0.32 46 0.42 。 678
哲學 7 。 32 29 。 26 0.495 
a社會學 7 0.32 174 1.57 4.6岫
直挂偉、現暈 6 。.27 179 1.62 4.9:臼
區主會科學 6 027 28 。 25 。1個
a商學、極簡 5 。 23 98 0.89 3.210 
.，c..，理學 咱 0.18 59 。 53 21由
數學、統計學 。 。∞ 6 0.05 1.610 主魎無法礦耳 3 0.14 2:1 。 24 0.893 
合 !t 2192 1曲曲 11074 1曲曲
置到國外主獻的影聾，當再進一步將各主題的醫考主獻依中士旦真士加以分
析之能體現到﹒近 20 年來自然科學、心理學、傳播里語言學、管理丑行監
學均是帥輯國外士甜甜輯~，當點還其中亦包括圍富館學與實訊科學 1 其英主
的比率都在曲%以上。而留學、工星接街、哲學也在 50%以上，屬於人宜
學旦大部份社會科學主題曲華參考宜，世主要是來自中宜的出版品 1 也充分!Ií示
~/t'<: 
.,' 
‘ 
,>8 教育資料興..艙.. "三+三卷圈，三期(W;nter 間為}
置兩個學科研究的地攝世。
t七)普萊斯指標互相翱準則( N叮m )之被定
1 普葦斯指揮
1970 年普聶斯所單表的一第研究輯主指出，很揮所引用參考文獻近五
年閃出版的比率，可用來則建設學科的科學類型﹒依照「普車斯指標J所定的
百分比來霄，近 20 年來噩圈地區圖書館學與實訊科學引用參考丈獻，II~近
宜生宇內出版的為 39.8% '介世「警車斯指揮J21%到 41%之間 1 只能算「軟科
學JI垃九Æ.)。但是由兩睡時期分別來章 ， ~國 63-72 年聞自許近五年引用
量參考宜，酷的百分比 ( 45. 12 % )大於 42%(見衰六) ，民而I!!!i令「硬科學」。
個果以各期刊個別來分i1i'由-72 年宜種期刊均達到所謂「硬科學」的指
揮 ， 但是 73-82 年則有三種期刊未撞到所謂「硬科學」的指標。而在使用下
列其它兩宿學剛來檢定後較不吳學衡世的兩種期刊 {中國圖書館學會會報}
、〈噩北市立圖書館館訊}巨而抨告所謂「硬科學」的指標。
「警車斯指標j是否適合用來臣費科學讀非科學，自本研究所得的結果可
以單耳其可信度值得懷疑。其實普聶斯以五年內的參考宜，世比率做為指揮，
也不是經過畏間輯置才決定的。雖點佳來有克東思(垃九六)及湯瞥轟的博士
誼士(草丸k )均是利用「警車辦指標」﹒來盟問圖書館學與實訊科學未撞到
「極科學」標車，然而遭兩位著看均未質疑「曹草紙指標J的可言極性，只是直接
的車用盡圓百分此 ， 有個使用「布瑞德福定律J (Bradford Law )來君主獻骨
佈情形，但是單現研究結果和此定律不全明合卻不扭曲何解釋一般。還些研
究只是用統計數字班描直現聾，但是缺乏挂論的能1J o 因之，只以-項指標
來說明圖l!!館學與實訊科學研究的科學與否 ， 其科學性是十至于令人存疑問。
司Ui誼指出克車唐、曲擱置式是失敗的 ，而且在其士中學出南個問子來撞開
「營單斯指標J不能用來做科學主獻的身煩 。其一是若依「普東斯指標J '安國
農藝學在 1952 年是「硬科學J ' "1 1972 年巨成Tf軟科學J ，其三是電隘科學
在軍個指揮的判定下也成Tf軟科學J ' 還顛魚有不合理之處(垃九八)。而揖
普森雖然如道*Ií!'對「瞥聲斯指標」有所質廳，由未對此提出巨霞 ， 是否亦可
以說明急欲置明圈圈館學與實訊科學的科學性，酷而買房顯示的卻正肝相巨 n
尼槽盡失(A.j. NederhoO等人也酋針對「普車斯指標」揖出質疑，他們
認為曾幫斯沒有把人士學的研究用傲，數據來源(data source) 的學考士，世男
峙的
都.W<: .tf 20 ~字盧灣地區..餘，與資訊科學期列..艾亨間，考女，獸，每位分訢 ( 干 2的
外區分出來是措誤的 。 他們並引用柯列(j.R. Cole 輿 s. c。叫i抬圳e叫)在 S品ocα'"叫t 且Straα 
t臼;f，叫Jioω. n ;n sc 
無大大蓋異 但f是是其最大曲蓋別在扭4心、抽識曲果植J ('位主丸丸)卜'週不也正是
圍瞥館學典買訊科學曲問題所在唱 9
由本研究的結果亦可誼實「普車斯指標J不能說揖科學士甜的評量推則，
甚至連稱之揖科學文獻之必賽臨件都不是 。 抖學界在質提前人所提的研究結
果時，總是當揖出修正的方法 ， 普車紙所扭曲遣個指標頓然不持周苗 ， 但是
可否種自其它的條件來控制連個指標的精確性!è?
2 平均引用書考宜獻，食之晶體則
普車斯酋扭剖，可稱得上是學街性的士轍，其引用參考文般的平均數的
在 12 到 20 捕之間(垃-00 ) ，使本研究所得結果來看，民國田-72 年間平
均引兩參考士獻只有8.3 聶 t 尚不巨著草紙所提出的最值平均數( 10 肅卜而
73-82 年間平均為 13.6 聶 。 因之就遭 到年來君 ， 畫圈地區團蠻館學與實訊
科學是還慚朝向更學情化的目標 。
就個別的期刊來量. (圖書館學與實訊科學}、〈教育賢料與圖聳館舉}、
畫大的{圖富館學刊} 三者 ， 依平均引用參考生獻來至于析， 還三種期刊均可
逼到「學街J的學則 。 然而值得挂蠱的是中國圖書館學會所出版的{中國圖書
館學會會報}在此一準則下只略高齡〈蓋北市立圖書館館訊) .勉強撞到l最
低準制而已 。
3. 'l'曲引周期刊Jt.眉之事則
普車斯掛 1965 年在 Sc;ence所發表的一聶士革睡到， 一值而言在連續
性出版品刊聾的抖學性士轍，其引用參考生獻在 15 調中的有 12 篇是圍蠻、
博碩士論宜、報告直未出版賢相等以外的連續性出版品 ( .主-。一 ) .也就是
說在科學性宜獻所引用的參考主轍，屬於連續性出版品的的在別% 。 祖鐵
此 暈倒 ， 我們可以君君還 20 年來噩輯地區圖書聲輯學與實訊科學士醋，其
引用參考宜，歐中屬研連續性出版品的情形 。
在R圓 63-72 年迺段期間，引用的期刊/去級文艦只有 39.32% .尚不
E科學性期刊所引用的半數， 73-82 年雖捐有增壘，但亦不且 50% ( 且表四)
。 頓然畫圈地區圖書館學與實訊科學的研究和「科學研究」相比還有一大段距
離 。 而以期刊個別來蜀 ， 平均引用期刊主獻的百分比均在 45%到 55%之間
玄ru a豈有資料與國.tiHJ M三寸二瞥 ，應二閉 ( Wint~r 1摸"的
。都無法種說為「科學的研究」 。
其實遺囑現象並非只鞋生在蓋曲地區 ， 很據一些相關研究顯示 ， 在圖書
館學國實訊科學置個領域中，期刊主獻的引用大都在 50%叫下(祉， 。二) 。
不能以科學世研究來創造扭頭 ， 也就祖有辦陸在住扭曲研究中轉自前人的研
究成果來單祖祖詣，遇也是一個世紀以來，圖蠻館舉一直無主主誼視為「學桶」
的蟬結所在。
(1\)自我引用
自我引用 { self c it at ion J 的動犧是 種很醋妙且值得研究的行為 ， 創世
此一部份不在本研究課割的範團，因之此睡不揖說引用的動機再禪λ探究 !
但是自我引用的情祖則是引用文獻骨折中所必讀提到的 。 因為通過自我引用
的lt寧可以提醒我們在章，在引用醫考文獻的J'1線之佳，是否有些特E 的因
聚 。
伽菲爾 ( E. Ga rfield )認為不容侖的自我引用，也許是偏狹的、古盟的，
叫r 車平常的 ﹒ 但也可能因馬特殊學科還無可拱其它學科主龍的基礎(挂一。三斗
法 。 就引用串考士獻來分析 ， 自我引用里可分薯者自我引用、期刊自我引用、
學科主題自我引用三方面，三家節時就連三方面來謀討 。
1 著看自我引用情形
(1)著吉引用自己的聲作
J;!Jl';圓的 72 年丑 73-82 年來岩，此幫著者自我引用的情形各佔
14.07%丑 23.16% 。超過E分比差異的顫著性檢吏，算得 z=3 時 ， 在 σ z
a凹的水學時 ， 董老引用自己著作的E分比有顫著增加 。 自個別期刊來君、
畫大的{團團館學刊}且{中國圖書館學會會報}的比率最高，都在 30%
U上，此一情扭值得再進一步控制是否有特殊原因 。
克軍鹽、就 G妥RL且 Sþecial Libraries ~是撞 35 年之期刊蟑主分析著背
自我引用的情研 體現閑事世早期的 10%增到 20%' 能者則僅 4%增到
的% 。 陡遣次研究中她也單現大多數曹看書|用自己的聾作今為一次或兩
次 。 雖然有著者引用自己著作的次數高撞 21 次及 18 次之~ 不過置兩位害
者均不在最常誼引局的苦者之內 ， 國之她鹿為置種特別的署有自我引用盟未
形成重大".It主一。四)。語，昔轟所>J-昕的圖富館直接與實訊抖1j! 20 種居心闢
刊中 ，此顯著古自我引用為 17.1 % (拉一0 1i. ) 。
t?fk4 
諾:
割...歐 "'"年""跑運IIIIUf!擊，同資訊科學斯列蛤艾亨 1 .IfI*~立即縛住分研{下 2"11
在本研究中 ， 近四年來華者自我引用百封比馬 20.95% ﹒祖國外的研
究結果十分接近。有關害者自我引用的比尊重未有一種與11司棋比較， 為普森
曾指出其主要原因是割斷固體{訟戶。六 1 .開個許多科學研究常是研究小組
的集體貢獻， 一旦誼引用峙，在判斷引用若是否為研究小組成且之一的時骷
十分不容品。
(21串考士獻的引用者為害者家人
當自串考主點分析其引用者是害者本人的情靜時，單現畏闋的-72
年，在 2， 192 聶聶華會主獻中共有 48 攝舔由害者本人所引用. (，出所有引用參
考主獻的 2. 19% 。連個比率多IJ773-82 年也只有 2.76% '並無大大哩Jt 0 
湯曹孫亦會針對此一情形hu tJ分析﹒盟現 1965- 1985 年間，平均聶 4%左右
(娃一0七 1 .比本研究的桔果時高。
若再仔個擇究置些團於幸聲音自我引用的吾吾考士獻 在 63-72 年相箭步走
有著者 19 位 ， 73-82 年揖6肅則有智者 82 位 。依照害者自我引用的改般來
置 ， 63-72 年最高紀錄是有一位著者引用自己的著作 7 次，遣位苦苦亦色列
在最常誼引用的苦音名單。 73-82 年最高的紀歸則是一位著音引用自己的曹
作 21 汰。但是還位著者並不在最?庸置引用的名單。可見當分析的期限畏而
據本較多的情形下，害者自我引用不太容品對著看種引用汰，駝的時也形成丈
夫的影置。不過遣種情扭曲確值得我們注聖 到直是們歷因韋造成曹若有自
我引用的極向 。
2 辦刊自鞋引用之情影
0)著看引用同一嘲刊所刊，貴的主獻
由-72 年間的期刊聶士，層期刊自我引用的描述只的 13.31 % 。
73-82 年則t嘗到 17.52% ' 以百昔比蓋其顛哥性檢定，算得 z= 1.6 '在 α =
0.05 水準峙，盟未達到頭著增加的情形 ，苦 a =0 】 則已建顧苦水擊 。 若以
個$11蝴刊來分析. (φ圓圈曹館學會會報〉在兩段時期的期刊自我引用的比
率最高，均接近抽%。
和國外的研究相比較，克幫恩單現由Rl 的期刊自"引閉眼於 20%
可 而 5pecial Libr，ω間也在 20%左右(垃一0八j 。 楊普條很時間市館l}i fEI 'rt 
訊科學 20 種屆心期刊所分析的結果~111史現，期刊自拔引間的比 f."l 叮')
20.8 % (娃一。九)。 本研究所得到期刊自我引用 lt前兩J11 研'í't I 、此 可 是 ij可
~""'M c"~.'. 
.、.，，"~
早已‘J
m ，."賢"與風﹒艙. lf!! ::三十二瞥 ..三Q(Wint..r 間~1
樣本不同的影審議因所分析的畫七種期刊，其主題均涵蓋圖書館學與買賣訊科
學所有接題立放 1 有必要再進一步保罰。
(2)醫考士獻和引用主閣官均為同-種期刊
自引用的重參考文獻來曹期刊自我引用的比率，在 63-72 年屬期刊自
教引用的土獻有 77 醋，伯語段期間引用盎考士甜的 3.5% ; 73-82 年期刊自
我引用的宜，故有 274 廟. f占該段期間引用參考芷獻的 2.5% 。 自個BI)期刊來
骨折 . (中國圖書館學會會報}以直〈蓋北市立圖書館館訊〉所引用的參考
士點中 ， 期刊自我引用比2位高酹其它幾種期刊。而和楊瞥諜的研究結果(5%
至 10.3% )祖比 ，本研究所得的措果至少值7一倍U上。參考宜酷的期刊自
我引用和期刊的E覽、單行量、會且性、土獻攝數、主題等因素是否相闕 ，
有待未來再做更進一步的蝶肘 。
3 學科自我引用(Subject self.cìtalion )的情形
引用串考文獻的主題可用來骨折語學科是否為一種巴酷展得十分確定的
領圾 ， 也可用來分析某學科覺到那些學科個域的影，較大致各學科立間的學
術聖祖情形﹒克車思認為個聲一個學抖的著者引用其它學抖宜獻的主團分散
(subjecl di spers ionl程度體高 ， 員1)表示置一學抖的領域尚未明確。巨立 ， 一
些學科主題十分明確的幫坡 ，其引用參考主獻的主題體乎完全來自同一學科
之內的宜，世(益一一0 )-
克幫恩祖揖史蒂耳斯 (RE. Stevens )在 19田年所提出以特殊主題的引
用書考貢獻在的%為基傘 ， 而宮、寫在該比率以上的社眉「醫科學J (垃一一一)
，值得衰入所列各團研究結果都可曲過此 言學則 ， 而得以把圖書館學與資訊
科學純為是「臣科學」 。 通過的%的讀l獄?對身令E鹽館學與實訊科學來說並
木最難事，因為過去的研究已指出，圖書館學與實訊科學並不具有科際研究
的特性 1 也就是說所引用的文獻很少屬於其它學科音 。 因之克軍車以此來認
定所分析的 Gf:-RL ]k SþecÎal Libraries 可紛島「硬抖剿，實在祖7極大的
錯誤 。
表八相關研克的得引用其它學朴的百分比
研究者
楊管務措施亞克絮車，僅孟雅郎，電敏
( 1989 ) ( 1977 ) ( 1978) ( 1989 ) ( 1994 ) 
百分比(%) 28.7 '20.0 35.07 '27.6 2的7
郎，直ft::.l[ 20 年...地區國﹒艙，與資訊科學紛刑蛤文引用.. 句，艾阪神世分例 ( 下 2也
同悍的數績，著自抖標研究特性的觀魁來君，學科自我引用的百分比越
高則表示其不具有科際研究的特性，圖書館學與資訊抖學習i周參考士獻的主
題骨佈盧雷由此一觀點來接肘。由本研究的結果顧示，畫圖地區圖書館學與
實訊科學學科自我引用的比率在近十年來有盟員署增加的圈，今{見裴七)。到底
個問才能稱得上具科際特性 1 個果只是單方向借用其t學抖的如諧，但是無
益提出可叫和其它學科空朧的個詣 ， 單只是表面化的使用其它學科最基本的
盟章，而不是確實對其個融體系有深入的7解亞運扇，是否能稱得上具有制
際的續向。當我們世引用壘考士獻的內容鞋里，所引用電腦科學的只是 些
通誼E介紹性質的文獻 而引用行監管理方面的文獻l? tJ圖書佔7將近三脅
之二時 叫乎可以確定的壘，若想對圖書館學與實訊科學的內含有所增進問
話 ， 自省的過直是不可見朧的 。
悅瀨引用次數最多的善者罩著作
各學抖的引用多考丈勵之中 ， 著者暫引用的紋，度常誼用來分析是否有研
究部1揖 ( Resea rch front) 。 本研究酷了試哥也誼引用伏，史最多的著者來分析
品且可!? .:圈地區團省館學與資訊科學的研究個域中，是否亦有研究前揖的存在 9 同
時更進一步分析在監引用次數最高的前十位害者之中 ， 眉苦者自己引用的次
數且百分止 ， 還些害者誼引用的哥哥作到直是那些 9
1 被引用皮，質量多的圍內個人善者
民國 63-72 年Il. 73-82 年種引用吹數最多由害者均是主振鵲先生 (43
次、 1 59 次 )。 而遭兩段期間均名列前十仕的 。 盡有監乾暈 、洗會頭且顧敏
三位 。 在本研究所蒐斃的 1 ，079 聶期刊誼主中 ， 置四位華君的著作商數均在
前五名之內 。 自r、名歹11首位的苦奮、在兩曲時期，其聲作當引用的~歡各佔
全部參考主獻的 1.96%及 1.44% ' 就壯-百至于比丑事之未具有明額的研究主恩
來看 ， 畫，覺地區的害者並無研究研帥的存在 。
2 被引用車，生壘多的國外個λ善者
民國 63-72 年最常世引用的國外著者是 W.A. Kalz ( 16 次 )直前美國國
會圖書館館畏 H.D. Avram ( 16 伙 ) , 73-82 年則是 F.W. Lancast"，r( 68 次 )
位居譚一 ， W.A. Katz 色列第三。 至於置兩段時期向名列在設引用伙骸G '"
之前十名內的苦若有 W.A. Katz 、 F.W. Lancaster &. M. Gorman 。盡三位
害者分別代書三個主題 這參考服輯、實訊科學、儡目 。道其中是否亦閉示國
1.'" 
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們的研究在還 20 年所接甜的仍不離連三種主題?如果還說是圍內的研究前
蟬，那唐代畫畫三個主題的國內著者是否亦有研究前帥的存在?由本研究結
果頓示其草草是苦定的 。
3 被引用;j(數量多的個人著作
由於引用參考丈般的團體著者在層組揖屬的牌最相當因蟬且頗揖費時 。
在本研究會查檢過所有車考宜獻值 1 單現其所佔比率和個人著作相距甚今，
因之值就個人著作的部由加以分析，但是對幾幢幢引用次數特別今的集合著
作，亦在對讀中主個人曹作聾再作至于折 a
(1)最常種引用的中文聾作
民國 63-72 年誼引用次數量多的中土著作是藍乾章先生的{圖書館
經普法〉。種引用 9 紋，且來自不同的 9 位引用者 。 盡-設時期 ，署者引用
自己著作的情配較不多見 。 由於平均引用參考宜艦只有 8.3 厲，只{店全部引
用重參考士庸置的 0.4%就名列第 位，而只要誼引用 4/!:õt可告列前十名 。 在
置十種聾作主中，國會有 6 懂 ，期刊蟑主有4撞 。
73-82 年間誼引用仗，U~多的中士個人著作全都都是圖書，居首位的
是主插曲的{圖直館壘起詣，雙)(28 次 )。 置本書在遺十年之間，除776 年且
8 1 年以外，均誰持每年誼引用3次以上的紀錄 ， 院而年度引用次數最高的翻
出盟在 82 年 ( 5 狄)。盡十幢幢引用仗，質量~之苦作的華書 ， 攏了車又生均
是誼引用仗，壁壘鈔的個人著吉普立 。 也還十撞著作曲主題來盾，屬揖館行盟
與管理就f占了 4 積之多。施孟膛的研究亦指出此一主題曾在 70-79 年之間
. 居圖書館學與實訊科學年度研究之首( .主--二)。 置種引用次數最鈔的書
作以圖串為主的情形，在克車.I!!.曲研究中也有相同的體現( tl--;. ) 。
就各蓄的引用人般來囂 ， 大部帥茅作的引用人數都相當平均 ﹒ 但是
{圖曹館祖祖國管理析晶晶} 、{團會輯學與圖書館專業) I;l丑{大學圍蠻館之
經告理念〉 遇三01:聾，有集中在少數引用者的情誼 。 較不寫常的引用次買賣出
現在{團團區館學與圖噩錯事業) ，有一位引用者哥惆該直撞 13 次之鈔，佔讀
書引用伏，貴的 62% ; (大學圖書館之經營型車} 有一位引用者引用 9 氏之~
, fl; l童醫引用紋，般的 64.3% : (團‘缸組值與管理析瞌}也是因為霞，著者
自己誼引用7 12 次，佔頭看，引用次數的 86% 。
其實世引用次數最多的-，家中立書是中國圍8輯學會所緝的{團會館
主'"
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學} ﹒ 置本書在 63-72 年誼引用 的汰 . 73-82 年聶引用的次數更高謹 44 /<
﹒ 就引用人數來蜀 ， 還本書在 73-82 年有 27 人引用。其中有一害者尋 I Jfl 8 
欲之多 ，其次烏有 5位害者各引用 3 汰。置本書在 64 年也圈內頗負盛名之
111書館學者聯合執草種 72 年以聾 ， 除T 79 年&82 年之外 ， 直級持著
每年 3 到 6 伏的誼引用/<獸，曲年矗高撞 9 次之多。
〈圖書館學}連本書的內容包括圖書館學的圖書、圖醬缸的組織、任
輔及其各團作樂和服務等。 20年來不論圍揖館學的內舍里圖書館作業、服
務等各芳面均有祖大改變，遺毒書卻一且每幣的覺到，較量b著者的攝好 ， 到底
是其內容歷久而彌薪，抑車司說為畫圈地區還 20 年多裝圖畫E館舉國實訊科學
研究並未有大多增進的高冊，足以令人禪思。
{中華民國圖省臨年鐘}在 63-72 年誼引用的汰 ，名列第二 . 73-82 
年巴出版兩次的年鐘失聲引用 46 次(各為 25 紋里 2 1 /<) .由於兩次出版的
內容不間 ， 國之仍靚揖名列揖二。在 70 年且 77 年各出版一次的{中擊民圓
圓會館年蠶} 主要內容但括圍內的圖書館事樂、團會館學教育、圖書館學
研究、圖富館團體等現現旦回顧及圖書館莓，使大事記等。此年握有助抉對噩
揖地區圖書館夸獎單展的7解。自引用的內容來君 ， 大今集中在圖書館率樂
現現、中間團團輯學會及其附錄的相關注盟、樣商會等 ﹒ 且引用的女雕半數以
上是〈中國圖書館學會當報}的聶哥 。 在遣 20 年來持續的把圈也館舉興賢
訊抖學研究重點撞在圈圈館享樂且現現，自參考主酷的引用也提拱7部由說
明 。 曲果此一現S數不能有所單蠻的話 想喝進畫圈地區圖書館學間實訊科學
的個酸是不可能的。
(2)最常誼引用的真空著作
民國 63-72 年且 73-82 年間誼引用次數最多的3建立著作都是圖書 ，
凱茲的 I叫roductioll LO Reference ~VO站在適兩段期間均居首位( 13 放 、 3 1
次 )。 時 7 63-72 年 lntroductioll 10 CQmþUlen ;n l"fO/可'1l at ion sc的'"誼
引用 4 次均晶同一λ之外，和中士聾作量引用的情說相比，比較盟有大量集
中在同一位引用者的現象 。 但是需扭曲 lntroduction ω Libra ，y Scienctt 有
兩位著者各引用 5 伏及 4 汰 。還本書的中譯本〈圖書館學觀論}也前引用7
6 次，但本研究並末時之計λ 。梅凱失 ( K.D. Metca lf)的 PIa叫mg
A個demic& J穹的'earch L的rary Buildù明則有一位苦苦引用了 5 次。帕蠱
226 般有資料與眉﹒餌，妹三+工會第二刷刷nter 閣制
爾 ( V.E. Palmour )的 Planning Process for Pubiic Libraries則誼位害者引
用74 汰 。
由誼引用次數最多的要立著作內容至于軒 . 63-72 年的主題集中在實訊
後需E垂考祖務，但是 73-82 年的主題則以圈，書館的行政管理直接衛脂粉
、事考月祖睹為主。遭些著作(研究)向U圖書缸馬耳向而不以讀者揖導向 ，反
應出近 20 年來噩聞地區圖書館學與實訊科學研究的團向 重點仍在扭業務
虛理而非讀者需"'行為的7解。畫是否就是造成圖書館胞輯和讀者帶來一直
無佳產生畫集的原因之- ，圖書館學與實訊科學的研究單向丑內含量當今圖
書館學昇學者必鑽探加思考的問題 ，否則我們所謂的「研究JII是 些現扭曲
7解 ， 而無法草居新組詣。
真士著作立中 Encylopedia 0/ Library and Information $cience 聶哥|
用吹皺在兩段時期各為 2 1 (;.Ii::互相仗，連超過個人著作，連套〈圖書館學與
實訊科學百科全書}的廣為著者所引用，主要是其針對各主題曲做有系駝的
整理 ， 是7僻團會館學與實訊科學最肝的起抽點，此 引用的現盤是否擻示
，近 20 年來畫圖地區圖書館學與實訊抖學「值述的J士獻佔極大的比傘，可
再進一tf蝶射。
何時宜引用次數最多的期刊
期刊種引用次數在許多引用主獻的研究中，常誼用來做筒找出某一學科
居心期刊的依攝。耳其實上 ， 居心期刊不能R由一種評量方挂來斷定，曲此時
引起一些量化評量的缺陷。家研究所分析的機本只限扣歪曲地區的七種期刊
，因之革不攝以期刊的引用吹歡聚技出蓋聞地區圖會館舉與實訊科學的瞳心
期刊 。
本節的主要目的是希望恆的各期刊誼引用/X般的分析 1 揖阱我們在未來
的研究中 ， 再進一步蝶計的依據 。因為現階段的分衍結果只足以提醒我們注
意 些特殊的祖輩。到區還些期刊誼引用的都是些什直顯型的宜獻啥不同層
次的探討聶研究，其所引用的期刊是否有所不同。還些議題都是我們未來研
究中所必讀再進一步探討的。
1.被引用，全世最多的中宜期刊
超過分析結果 ，中主期刊在民國田 72 年間，誼引用次數量多的是
{中國圖書館學會省級)( 110 次) 其次是〈教育賢料科學月刊訂閱/X) • (且
~;.~~.;;.-. .~ 
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是兩者誼引用的次數相董借以土。
73-82 年引用次數最多的中宜期刊的是(中國團省館直接會會報)(321 次)
。 72 年才創刊的{噩北南立圖書館館訊}驅居第二(266 次卜而{斂育賢料
與圖書館學)(即原來的{教育賢料抖學))位居第三1181 /X) ，三者誼引用的
次數蓋距不小。在引用次數量多的十種期刊中，只有一種不屬抉圖畫書館學與
實訊科學 ， 即{資訊興電腦〉。置份期刊的監引用/XI食惜可說明第七小節所
撞出. 73-82 年間引用電腦抖學士獻增多的現象。
雖然引用的是電腦科學期刊 ， 但是當暉入分析參考文獻的內容，貝I聾現
所引用的立獻並非電腦科學的研究誼士，而是一些被撞丑介紹性質的士獻，
但括數個嘗過由自由化的問題、電腦揖版、軟體智慧財產權等。伊斯塔布魯寬
(L. Estabr∞k )曾提到團審館學研究只是應閉社會學 些不重要的骨折控巧
， 而不是瞳用其理誼架憐 ， 國之只能應用統計方益來描述現象而非用來縫插
(草--四)。董蟬的研究亦誼賓由圖書館學文獻所引用的參考士獻來骨折 ﹒
引用其它學科重要研究的情況很少見(挂一-A) .因之隱輯在數錢之扭曲內
在情形才是值得我們注葷的重點。
2.被引用車，度最多的聲宣期刊
民國 63-72 年真宜期刊種引用次數最多的是 Library R esOllrces alld 
Tech叫“f 品'rllices{ 45 次)。運投期間由肘多篇文敵對於其聲緝自規則l射站
得相當熱烈，因此鼓搗枝街!Æt芳的朋flJ Lib巾ry Resources alld Techllical 
&~κw!l:常聶哥|用﹒但是到了 73-82 年間，緝自盟員1)的討論已連輛醋少，
因之遣份期刊社退居揮五。 73-82 年﹒世引用次數量今的姜文創刊依序為
Library Joumal{到4 故 )、 College & R四'arch Libraries( 184 次 )& Li 
brary Trends{ 160 次)。
施孟體利用抽樣分析出最常誼引用的期刊，抽稱之為眉心期刊，中主期
刊依序寫{中閻圖書館學會會報}、{畫jt市立圖置館館訊}、(教育賢軒興國
鹽館是學}。此一聞序和家研究的結果相同。至於英士闢刊 ，依序聶 I.ibra可
Jourllal 、 Libmry Trends 、 College & Res.叫作h Libraries 、 Public Librur-
'的、 Libra巾 Resources and Tech"i個 { $eruic.街、 11lillois Libraries 0 此一次
序和本研究的結果略有出λ 。其中 llli闊的 Libraries並聚在本研究所得到立
世引用紋，設置鈔的十名內 11主戶戶六)。本研究分析所得該期刊誼引用 49 狀 ，
氓，紋
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牌名單 13 。置的期刊的引用者 90%是矗大圖書館學系的師生，其中有一位
著古引用連 24 iX之多(伯伯叩%)。此一現象是否置到資料可得住 (availabì
lity) 的膨.?引用行揖是未被他得再深入傑射的主題。
3. iJ I周期刊E圖書種酷的成長
在軍 20 年來，引用參考文獻的次數雖有所反畏。但是引用來觀上是否
亦有所增進哩。自費九得妞，民國 73-82 年 1 中士圖書增加了兩fiH，l士 ，
中士期刊且其士創刊、圖爸要增加T三倍左右巴形成引用量考土*l來酷種頤
顧著增加的因絮 ， 主要是壘到期刊丑圖書戚畏星紅的影置，同時也可以說明
73-82 遭幢期間，可拱串考的宜獻來源巴遣扭過 63一72 年。而噩噩成甚是
否íl! l聖宮7畫圈地區圖書館學與實訊科學的內容?或對於研究有直接的影
響。很值得再進一步揮肘。
是九 I1 JII期刊及圖書種獄的成長平
年Ilt 自年 72 年 73 年 -82 年 成央軍 ( % ) 
領盟 中女 英文 中文 英文 中文 英文
期刊 72 97 2個 412 四，% 325% 
!111II 206 274 671 1220 226% 345% 
四 、 給讀興建議
H結論
經過本研究以〈中國圖書館學會會報〉、{會苑}、{國立中央圍醫館館
刊〉、{教育賢料圈圈聾館舉〉、{圖書館學與實訊科學}、〈噩1t市立圖書館館
訊〉、噩大(圖書館學刊〉等七種期刊矗立進行分析，針對畫圈地區還 20 年
東圖書館學與賢訊科學期刊請主引用參考丈甜的特性﹒得到下列幾點站瞌
1 平均引用書考宜獻遠看喝加
民國 63-72 年平均引用串考文獻具有 8.2 繭， 73-82 年巴增加到 13.6
篇 。 尤其 66 年、 70 年丑76 年軍三個年度均有極為明聞的增加 。
2 朱列引用書考宜獻的立量顯著攝少
民國 63-72 年未列引用參考宜獻的士章伯主郡的 28.9% ' 73一82 年降
為 17.04% 但是和科學性的期刊祖此，的無偏高 。
'吧
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3 引用宜獻其宜多於中立
見國 63-72 年引用的英士參考文獻只比中文略高 2. 19% 但是到
73“82 年要士增至 56個%﹒雖然at中士多7的 13% ' 但是並未撞顯著增加
的水擊。
4 期刊壘主要引用書考宜獻
民國 63一72 年間引周圍魯多於期刊。期刊只佔 39.32% '到 73-82 年引
用期刊多加圖書 ， 期刊估 48.84% '顧示引用期刊文獻有顫哥增加 。
5 引用近五年宜獻的比率有降但現象
在民國 63-72 年間引用近五年士酷的比率為 45.12% '民國 72-83 年~II
降到 3875% 。
6 引用華參考宜獻的主題以圖書館學與實IR科學為主
民國 63-72 年引用圖書館學觀資訊科學的貢獻佔 70.3% ' 73-82 年更
增到 74.54% 。 在還兩段期間 ， 時7圖書館學觀賞訊科學外 ﹒ 電腦科學、管
理丑行監學、社會學、法律/盟章等主思主發考主獻均有顯著增加。
7.$研究亦誼.r聲聲斯指揮」不能做屬所謂「種科學」草「軟科學J的指揮
8 由 20 年策研引用的審考宜轍數示， 直灣地區圖書館學買賣訊科學期
刊論宜的「研究j價值並不算高
R國 63-72 年平均引用期刊此三位馬 39.32% . 73-82 年島 48.84 % 。 苦
依縷抖學研究期刊中所引用期刊主獻撞 80%以上的準則 近 20 年東畫圈地
區所刊聾的期刊昌衛士，其「研究」價值草不算高 。
9 著者自誼引用情形有顯著增加
近 20 年來在 1 ，079 攝期刊請主中，著書引用自己其它論馨的比率為
20.9% 的民國的 72 年的 14.07%f嘗到 73-82 年的 23.16% .願示著者自
我引用有領事增加 。
10 期刊自鞋引用的比率咱有增加
近 20 年期刊自我引用的比率為 16.5% '自由一72 年 1 3.31 % ( 35 晴 )增
到 73-82 年的 17.52% (1 43 屆)。
11 被引用，史觀最多的苦奮， 圍內晶王擴筒先生 、國外為 W.A. Katz 且
F.W. Lancaster 
國內誼引用次數鈔的個人著音 。 在民團 63-72 年以及 73-82 年都是王
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扭轉先生，各誼引用T 43 狄且 159 次。國外著者誼引用次數量多的，在
63-72 年間是 W.A. Katz( 1 6 次) , 73-82 年為 F.W. Lancaster(68 吹) 0 
間，被引用;J<.UI多的個λ舊作，民國田-72 年為藍鞋，世先生的〈圖書
館經蕾告)(9 次) , 73-82 年罵王揖鵲全生的{圖書館學詣，實)(28次)
，其主則為 WA. Katz 的 11IIroductioll 10 Refer.的lce Work(各為 1 3
次直 31 次)
其實誼引用吹lIa~的一本團是中國圍寶島館學會所蝠 ， 也多位著名學
者執量的{圖書館學}。直*11在63-72 年且 73-82 年青別誼引用 T 19 次
且 44 11: 。
間被引用;xrdl:!島的中宜期刊，是 {中國圖書館學會會報)(分別為 110
故且 321 次) ;其主期刊在的 72 年是 Library Resources olld Tech 
m印1:每月叫“ 45 次) ，而 73-82 年是 Library Journal(即4 次)
14 近 20 年來引用的圖﹒及期刊讀讀盟員著增加，曲家研究的結果單現，
近 20 年東誼引用的中宜期刊自72 種精到 284 鹽，中文圖畫自且6 種增到
671 撞，西宜期刊自 97 種增到 412 種﹒西士圍祖，貝 l 自 274 種增到 1，2四種，
平均增加 2 悟到 3.5 倍之間。
(::)討論興建讀
1 討論
本研究的主要目的是希望替自參考企圖阻特性的骨析，進一步7解畫圖地
區圖發館學與實訊科學在還 20 年來所呈現的學衡'"嚀。由本研究的結果單
現，還 20 年來i:t期刊站立所引用參考貢獻的平均數 'IB 8.3i萬增加到 13.6
肅 ﹒ 踩用附註載參考書目的期刊論主亦提 71.1 %增到 82.96% 。畫陣地區圖
書館學與實訊科學的事者脫離早期「自說自話」的模式是可叫肯定的 e 然而如
果U此來斷言學循的成果，就是忽略了使用引用主獻骨折必讀再配合其它的
研究方法來解釋較為可說 本研究的結果只呈現出圖喜館舉與實訊科學研究
的一部惜現暈 。 個果值以此數嫌來說明學衡水草， 道就曲同以畫陣地區圖書
館舉與資訊科學請著攝數且值類的成長，多長解釋遭個學抖的運勃鞋畏讀學衛
地位的盟高 樣，也略了學衡及研究盟軍觀的「質J 0 
畫圈地區圖書館學與實訊科學長久以被一直是覺到西芳，如華園、華國
的影害 。 由英主參考立歐有增無減的情誼來譚，所設禪恩的是我們到底是在
'\!-:-.ti~:>< 
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黨盤西方的主lIt或是利用其已有的研究成果做為基礎。我們是否藉自己種認
可聞研究模式中來擇對噩圈地區的現象 ， 並進而黑圖對計本地區圖書館與實
訊服務有所助益的個竄。也引用圖書館學與資訊科學其宜主歐在運 20 年來
推持在 62%到 63%的比'*'來君，似乎的未脫離 20年前的情祖﹒
足以引起我們深思的是未來設祖何矗立正確研究的圈~ - 逐步車輛我們
的研究成果﹒圖書館學與實訊科學任然是叫人做為H~朝對111 ﹒ 在畫陣地區足
以影，草曲變遭些服務對象賣訊帶來的變因。我們究竟了解多少 9
科學界所一聲認揖提棋最新研究成果最理想血句一種實料顯型是期刊 ， 尤
其具有種明盟員研究前蟬的學科﹒引用期刊主甜的比率也越高。噩耐地區圖書
館學與實訊科學闢刊文獻所引用的圖書和周刊祖蓋無權，的各佔一半 1 就成
長率來君，近十年來引周期刊的比率增加T約 10% 。 個聲和近十年來期刊
的增畏率相比， 置個數字也無法說明學備及科學還兩方面的水雄 。 施孟雅的
研究指出噩輯地區研究性質的士艦在民國 70 年至79 年間出現負成畏的里象
(註一-... ) - 更可以揖醒我們該進一步探究所引用盎考士獻的問諷。
而近 20 年來引用重參考工具曹亞小紛于等所佔的百分比雖有顫著祖少，
但是我們個道百科全書、竿，題是用來說明主題大要且字詞之聲聶﹒而小朋于
是用來簡介輯明一萬事物，一般圖書大多是對某一主題鹽種概念的描述 t 報
鼠則是對於社會時，現敏的君法或報導 。 引用遭些類型的資料，所顧示的另
一種現盤即是 1 長久以猿介紹性質的士獻適扭過接繁分析的文獻 。撞撞現~
對計學抖的單展有負面的影聾，同時也不易取得學術地位的認同 。
個樂期刊所刊，盟的大多是研究成果。相對的種研究者體現且進 步利用
的過閉會輔題 也就是盡種新穎性可以充至于觀明科學研究的特醋 。 但是由本
研究的結果M示，歷史研究的宜，吐量影置新穎性的主要關鏈，因主貝利用軒
賴性來說明圖書館學與實訊科學到底個向是士會科學草人x'l'研究都是不恰當
的。個果通過歷史的研究可以揖耕令人巨恩的現象。那座畫圈地區運用歷史
研究法的結果對於圖書館學的研究應該有所酷暑力，但是位置 20 年研究的
導向來看，似乎歷史研究的主獻盟朱由讀此一角色，是否此領土敵對壯歷史
的考證竄歷史的年代式開撞撞趙過對眶里的從1例l性接究，頗值得深思 。
圖書館學與實訊科學研究應具有科際研究的特性，最多位學者大力提倡
的 。遣一時圖是否巨應在畫圖地區圖書館學與資訊抖的研究上 9 由本研究所
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悍的結果盟員示 ， 引用本學抖的主獻是有增無減 ， 近十年東拍攝 75% 。 由引
用其它學科主獻的消長固然司以7解聾個研究重心曲鹽置 ， 但是更值得我們
住曹曲是 ， 當我們站沾自喜於和其t學科有所空前時 再進一步探討時 ， 研
究結果所顧示的可能主是男外一番景象。
以近十年來所引用比單單厲害成長的電腦科學E管理、行政學分別來蜀 ，
電腦科學所引用的期刊文獻多屬介紹世置，而管理、行盈學引用的以圖書佔
三脅之三以上 ， 胡同蓋鵬對於圖書館學與實訊抖學科際性的研究酷現一樣 ，
我們並不需引用其t學科中的重要研究(垃--八)。
引用什壓線內容的主獻才稱得上學術史冊?如何才稱得上是型向的學銜
空梳 9那一種層吹的學術空流才是國正的連目前l抖鏢研究的攬昇。通過引用宜
酷的內容分析必有助於了解圖直館舉興醫訊斜學和其t學科所進行學繭3é!恆
的情醋 。
在利用引用宜獻骨折的研究中最令人揖晝的是圖書館學與資訊科學文獻
中 學爾以某鐘，故撥單量標來自我說明學衡及科學的地位 ， *'研究針對「瞥
艾弓行 車斯指揮」所進行曲軸盔 ， 可叫說明一種「數續」不可能成聶割斷文獻是否具
九? 學街單科學的指揮﹒
著黨斯祖據 162 種期刊所歸納出各學科引用近五年文獻的比率有「連續
性」的現象，而揖出「警車斯指揮」 。 但是值來監轉而rl崗蟬」到國會館學與資
訊科學及社會學等其它宜，歌曲研究分析上 。 以圖書缸學與資訊抖學的主甜來
看，只要是對科學且研究具有正確觀念的學者均不斷的指出問題所在 。 應用
「普車斯指揮」來置明圖曹館學與實訊科學的科學位，只是再度畢露出遣個學
科研究土的弱點 。
在研究過程中抽何保持從割的思考能力 ， 是研究圍值是否顫薯的重要關
單立一，可是遇也是常常積忽略掉的，個問隨時保持遭種社判的思考 ， 則是
關'L.'圖書館學與實訊抖學未來暨展的學者所不容亞、親的一暉 ， 也是在唱導應
用科學的研究方法之際所設置觀的 。 研究古拉只是一種手佳 ， 如何解憐研究
單現才是研究成果的楠留所在。
經由本研究者進行研究當中的觀寮互通過研究桔果的分析，對於聾曲地
區圖會館學與實訊科學的期刊且學者，要提出以下體點撞戳 . tJ期對於未來
圖書館學與實訊科學的研究有所助益。
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2 連讀
(1)針對期刊的組緝問題
@確實建立誼士審查制度
學術性質的期刊通常通過送審;何式來推曹該期刊 定的水擊 ，而送審
制度也可避免人情壓力且一醋，度控的情缸 ，同時可彌補緝輯可能的疏忽。而
審查制度也是正式向著者宜告 ， 必讀是真正的學衡~)作才是聖歡迎的。
@延科專輯的結輯
緝輯是對於期刊保持水撥單值的把開著﹒在..研究單集數據的過程宙
中 ， 體現錯誤E事實在不少。曉T打字的錯誤立外 ， 附註草書考會 B佫式不對
或不一蓋全﹒附註草串考書目的實料不齊全等賦血處處可見。尤其在目次頁極
聶額薯的位置就可君古自l措字，讀是詩署在自次耳並不敢明為著者所擇 ，都足
以酷暑期刊的品質。若有專曦的緝輯，除可推持其配定的組輯歡置之外 ， 當
可闊少還些在學術期刊中不應草生的錯誤。
@揖少人情li'!攝
在搞彈不足的情誼下，置輯學者協構是不可避免的，但是個盛世有審
備制度 ， 而所矗立捕主主普可隙 ， 則是否非刊量不可，將成為自費手的洋山芋
， 置也是造成期刊品覽無甚揖昇的因黨立- • 
@釀研究主題由害者自由鞋帽
預究設定的主題固然可以有系統的樣討相闊的融題，但是也往往限制
7學科研究的自然聽展 ﹒ 同時團會發生在同一期內所刊聾士軍內容相1!!的情
形。目前{書苑) li. (噩北市立圖種館館訊}均眼間此制度 ， 事實上連兩
份期刊曲果各自定且在告失圖書館盟主化中心E省醋、揖揖圖曹館，則應該
各自有優好的單往事空間。
@標示所刊置論宜的煩型
科學期刊對於所刊葷的宜獻往往嫖示其性質，曲 研究聶士、主獻標
射、短士(short communications 草 R&D note)}}.專題輔導。因立，到監害
者以何種目的，便完成所鞋衰的文章 ，讀者十骨清壘，也木會以「研究」的標鑽
探要來屬世報導性質的主章。同時可建立起對於國正研究的5億聲且提高期刊
的研究水雄。
巨觀三家研究所接割的運七種期刊 ， 郡的對報導文章有男外區骨，但是
";<':-.'.r 
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同一期刊不同期，可能主把綠導文章列入所謂的論文或誼通之中，無形中E
11.7期刊的品質。
@{中國圖書館學會會報}芷傲明確定位
在經過引用參考文獻特性分析之後誼現. {中國圖書館學會會報〉所
且現的水車並不曲其它三種圖書館學相關學系所緝輯的刊物。週 20 年來它
所刊聾的文獻當中 ，各煩型圖齒館專業的回顧、中國圖書館學會的過去興未
來、畫圖圖書館的現配等主題 直持續週期性的出現，但是內容'þ偏向記錄
型式 。 此聶士獻雖院有其歷史圍值 ， 但是也因而值得此一期刊的學衛世覺到
影膏。事實上，中國圖書館學會再一刊物{中國圖書館學會會輔通訊} .應
可揖快報導或回顧性質的士轍 ， 個此不敢使兩種刊物的定位有所揖淆。
(2)對於圍吉普館舉興實訊科學界進行研究的幾點建議
@正確配，世所量參考的女vl!來源
附註丑參考省區均是害者尊重他人學術成果的一種表示，此外 ， 亦可
捏供其他讀者進一步探究的依據。一的正確而詳實的附註及重參考書目，有個
一個提拱研究的地圈，亦代表著看圖書盟的治學腫宜。自遺 20 年來一些文獻
的附註且參考書目的簡略程度(而遭些文章的著看不主享有盛名的學者卜教
人不且對世丈量內容產生不值任的君拉 a
寫士暈只要是畢考他人的論著就要註間來暉 ， 還是每一位經過圖書館
舉制蟬的學生都記得的。但是祖令人意外的，在置次研究中亞現 有些宜軍
內容是醒自其他著者的著作，卻不註明來源與出處。對於會韓論主或標示有
學聶華者的集合作品 ， 亦會噩噩示 。 個此正顯出著者著作態度之草率。
@圖書館學與資訊科學相關科系的老師應負起主導研究風氣且示值的
角色
電女師的主要責任是教學與研究，若要教學有所增進 。 貝。研究不可腫 。
同時，個某教師對於論著研究來果被學科個識的責任有所體認 ， 則能以相同
的態度來引導E啟扭扭舉 。 更暫以身示範的做法來影軍陸學 ﹒ 單他們T解什
麼憬的宜獻才是且正的學街研究士獻 '111他們T解叫做聾的研究或治學態度
所體表的是什盟樣的主章 。
@扭扭重種刊E
E揖地區圓圈館舉與實訊科學的期刊不鈔 ， 當仔抽一分析，社會酷現
".敏 近 20 11'*.地區"N司.~.訊科學湖列前艾哥lm*J學女獻，會使分析 (干'"
著看把丈量也大變小、自小變閣，或修種增加 點﹒甚至完全一樣的內容再
刊豎在不同期刊的情形都有。站不曲著者的立聖祖何 ， 是否有必要在小小的
地區 ， 種頭亦不多的刊物之間 以軍種芳式來傳播 . J!I!:值得學者三思。而在
立軍之前先說明原薯的來暉，亦是指學態度酷鍾的一種表現。
@追棚前人的研究成果是研究的基本
科學研究一向是祖基於前人的研究成果 ， 再繼續開創新的成果， 因之
其如設是累積而成的。在學備研究中，對於該主題立相關著作全進行韌步的
蝶章 ， 還乃是不可少的步驟。祖有引用前人相闊的著作草不當引用前人的事
(午，所體會的是缺乏研究的價值。盡是很值得著者曹惕的。
但撞一步研究的建論
由於引用主獻骨折的結果必讀配合其它的研究1i畫畫，車針對不同的研覽
對象、木同的時期進行持續的研究 ， 曲此能持提自定要有價值的研究結果 。因
之，若想對於畫圈地直圖E書館是學與實訊科學研究有更多的7牌，未來有必要
再針對此一地區所出醋的各額型士獻進行持團的研究分析，更重要的是曲阿
靜J 讀學者巨賈務曲館員T解連個領域內輛E研究的圖象 ， 柵欄棚。
1 針對研究性質之誼宜的引用特性蠅進一步#析 ， 以7醉其引用特性
是否不同於非研究性質的期刊撞士。
{縷施孟雅的研究，畫圈地區在民間 70-79 年間 可 期刊翰士屬研究性質
的R佔 13.34%1詮--九)。本研究在進行初步骨折時曾把眉於文獻蝶對性質
且雖稍為使用鹿史研究單確實使用7問卷調查普 但是並未做問題傑計分析
的文獻剔蹺，體現屬於研究性質的聶士大的只 8% 。未東可針對此額研究性
質的期刊請主、研究性質的會議矗立、研究報告、傳碩士矗立等，說其引用
串考士獻的特性進一步分析，以T解其特性是否有所不同。同時也可和其它
學科研究論宜之引用參考宜，世特性相比較 。
2 探討引用的功能
引用參考丈獻的特性只能提供一初步的統計分析，若要深入T解參考全
國敏在引用貢獻中所發揮的明陡，貝I(必讀經由引用功能分析的芳甚加以擇討，
也誼是針對引用聶考主獻的內容加以分析 。 而踩針引用參考宜獻的功能，不
R是區青其性質是肯定班否定、實面的或具貪官憲章實而己，應該去骨折在引
用主中是用來修正、發覺或反對個鑽論點(Knowledge daim ) 、引用個識論
9 
說
‘9斗
, 
位姑 教 ff債HlAiIlWII1" M三十二會 賀信三則(Wintc r 控制
點做推自動、對計軒提出的細讀 .. 點擺出揖驗 ， 罩著只是對於專鬥個最誼展階
段做-監理(垃-'='0 \ 。
3 研究引用事考宜獻的錯輯學
由於本研究在耳樂數據的過臣中 ， 體現了引用參考宜獻錯誤的情由頗為
嚴重 ， 甚至有來幫錯誤或不同的兩位誓言智引用同 輯宜轍，但錯誤居點完全
相同的情悟{並非打字錯誤所造成)。幸好現代化的章可l工具且網路上的聯合
自輯、各缸館藏目錄商解決宜說上的大部份問題，不過引用參考士獻措韓三拉
若不加注壘，亦會引起骨折上的問題。因之此一議題亦有必要進一步蝶針。
4 引用行為的探討
曹者所引用的事考世轍眾暉，往往覺到語宜、地區、時間、研究經費、
資料可得世等因素影聾， 還是許多引用文獻分昕研究所揖出的君誼。噩輯地
區圖書館學與實訊科學的害者是否也噎到還些國繁的影'1' ?11富有多大? 盡
壁都但值得進一步接討 。
5 引用其它學科主題之吾吾司會主廠的內曹骨析研究
自'"研究所冉的結果體現 ， 引用其它學科文獻的比率為 26. 1 7% ﹒ 遺些
垂考文獻到底層肘甜-種性質的士獻 9 引用的內容是什麼 ?喂值得再進 步
接間 以便了解借用其他學抖的是一些慢意: 或是其研究的酷現。
6 進一步對立獻內曹加以骨析
團目計量的結身品揖配合內容分析法再進一步研究才有較重大的意義。
本研究的結果只說明一些現單 可 必讀育經過持續的標討 。 利用內容骨折直是 ，
不懂探討其使用的研究竟法或研貫主題，而是揮入剖字裡行間 ， 去探究內容
的國教個此宮會產生更有軍麓的研究結果。
無論學衛簡單或專業的單展中 ， 研究都是極為必要的 。 圍串館是舞團實訊
抖學亦不開外(泣一) .曲何進行國正的研究及個何買獻所謂的學街誼膏
，將是接下來所要面臨睡實際的問題 。眾研究針對近 20 年來噩揖地區圈也
館學與賣到抖學期刊聶士中引用書考士獻所分析得到的結果 ， 只是揖拱遣段
時期研究及學街的總恬現草、其更禪入-層的問題則有待未來通過各種類型
的研究單做進一步的標肘。 {全世完)
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